




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3）  卒業生アンケ トーは、平成29年3月卒業、平成27年
3月卒業、平成25年3月卒業の計553名に平成29年
度12月上旬にアンケ トー用紙を発送し、同時に
web で調査を実施した。平成30年1月15日締め切
りで、回収数は85名（回収率15.4％）であった。
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